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Георгий Касьянов: Шановні колеги, хочу всім подякувати і оголосити
перерву на обід.
Сесія 2
Історіографія, міф, політика (продовження)
Станіслав Кульчицький: Шановні колеги, ми продовжуємо роботу дру%
гої сесії. Слово має професор Наталя Яковенко з Київо%Могилянської
Академі.
Наталя Яковенко (доповідь, авторська редакція). 
Кого та як іншує Михайло Грушевський в «Історії
України6Руси»
ßê ñëóøíî êîíñòàòóâàâ ó îäí³é ç³ ñâî¿õ ïðàöü Ãåîðã³é Êàñüÿ-
íîâ, ïîÿñíþâàëüíà ñõåìà, ùî óñòàëèëàñÿ â íîðìàòèâíîìó êàíîí³
«íàö³îíàë³çîâàíî¿» óïðîäîâæ 1990-õ ðð. óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, áóëà
ñêîìïîíîâàíà øëÿõîì íàêëàäàííÿ ïåâíèõ ðåïë³ê ïîçèòèâ³ñòñüêî¿
ìåòîäîëîã³¿ íà ðîìàíòè÷íó ìàòðèöþ «íàö³îíàëüíèõ ³ñòîð³é»,
âíàñë³äîê ÷îãî êàðêàñ çãàäàíîãî êàíîíó íà ñüîãîäí³ ñïèðàºòüñÿ íà
çàñàäè îïèñóâàííÿ åòíîñó/íàö³¿ â ðîìàíòè÷íèõ ³ñòîð³îãðàô³ÿõ, à
ñàìå: òåëåîëîã³÷í³ñòü (âèçíàííÿ çãîðè çàïðîãðàìîâàíî¿ çóìîâëåíî-
ñò³ ïîÿâè íàö³¿), åñåíö³àë³çì (¿¿ ñïðèéíÿòòÿ ÿê ôåíîìåíó, ùî ðàç
ç’ÿâèâøèñü äàë³ íåçì³ííî ³ñíóº ïîïðè ðîçðèâè é ïåðåïàäè ³ñòî-
ðè÷íîãî áóòòÿ), åòíîöåíòðèçì òà åêñêëþçèâí³ñòü (âèñóíåííÿ êîí-
êðåòíî¿ íàö³¿ íà ðîëü ãîëîâíîãî ñóá’ºêòà ³ñòîð³¿), âðåøò³, ë³í³é-
í³ñòü òà àáñîëþòèçîâàíà òÿãë³ñòü ³ñòîðè÷íîãî áóòòÿ îïèñóâàíî¿ íà-
ö³¿ â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äî ñüîãîäåííÿ173. Ñòîñîâíî ùå îäí³º¿, ³
òî íåîäì³ííî¿, ñêëàäîâî¿ «íàö³îíàëüíèõ ³ñòîð³é» — íàö³îíàëüíî-
ãî ³ñòîðè÷íîãî ì³ôó, êîòðèé, ÿê â³äîìî, çîñåðåäæóº â ñîá³ ö³íí³ñ-
íî àêöåíòîâàíå óÿâëåííÿ ïðî «íàøå ìèíóëå», òî Ãåîðã³é Êàñüÿ-
íîâ ââàæàº éîãî ùå «íå âïîâí³ ñôîðìîâàíèì, ³ ãîëîâíå — ôóíê-
ö³îíàëüíèì ÿâèùåì»174.
Íà ìîþ äóìêó, öå ñóäæåííÿ ïîòðåáóº óòî÷íåíü. Ïîçà ñóìí³âîì,
âîíî ñëóøíå, êîëè, ñêàæ³ìî, éòèìåòüñÿ ïðî ïàíòåîí ãåðî¿â/çðàä-
íèê³â ÷è ïðî âèîêðåìëåííÿ «ñâî¿õ» òà «÷óæèõ» âñåðåäèí³ óêðà-
¿íñüêî¿ ñï³ëüíîòè. «Â³éíà ïàì’ÿòíèê³â» òà õâèëåïîä³áí³ ñïà-
äè/ï³äíåñåííÿ ïåðåéìåíóâàíü, ÿê³ íå âùóõàþòü â Óêðà¿í³ ç ïî÷àò-
Олексій Толочко: Дуже добре говорити, коли всі уже почули оголошен%
ня про обід. Тим не менше, зважуся на коротку репліку. Я перш за все
хочу подякувати, як один з авторів «України крізь віки», пану Їльге за йо%
го переконання, що жодна нормальна людина її не купить (сміх в залі).
Моя репліка спровокована відповіддю на моє запитання п. Зашкільняка
і коментарями доктора Кульчицького. 
Мені здається, що ми тут в цьому залі не просто стрибнули від радянсь%
кого канону до національного, а перестрибнули в постмодерністичне
задзеркалля. Мене здивувала ідея існування численних версій історії як
нормального явища, особливо з вуст авторів підручників. Я розумію, що
виступати тепер з позиції дисциплінарної історії не цілком пристойно, і
всі намагаються бути більше або менше постмодерністами, але така
епістемологічна позиція передбачає, що або а) історія відбулась не в
один якісь спосіб, а в багато способів, і кожний може собі обирати той
варіант минулого, який йому миліший, або б) якщо минуле все ж таки
відбулося тільки одним способом, а ми описуємо його в десять інших,
це означає, що визначальними стають міркування ідеологічні. І це спий%
мають як норму. Ствердження нормальності множинних версій історії,
можливо, є доброю теоретичною позицією, адже філософу історії не до%
ведеться писати нарис минулого. Це, можливо, є доброю суспільною
позицією. Але це абсолютно негідна дисциплінарна позиція. Адже в та%
кому разі зникають критерії розрізнення між історіями. Бо очевидно ж,
що моральність і моральний закон таким критерієм не може бути. Я пі%
дозрюю, що автор згадуваного тут білоруського підручника також вва%
жає себе людиною моральною, і так само пропонує свою версію як ціл%
ком моральну. Ніхто не пише історію, роблячи власну усвідомлену амо%
ральність підставою для написання.
Французький постструктуралізм виріс із лівих і навіть лівацьких ідеоло%
гій 60%х рр., і для його прихильників було природньо не стидатися гово%
рити про ідеологічний компонент будь%якого гуманітарного знання і на%
віть легітимізувати його в як елемент історичного проекту. Людям, які
не сповідують ліві ідеології, робити це значно важче. Якщо ми вважати%
мемо, що епістемологічно усі історії однакові (однаково неправдиві),
єдине, що їх відрізняє — ідеології. Але якщо множинність версій (отже,
ідеологій) нормальна, ми будемо змушені перестати розрізняти історії
за іхніми ідеологіями. Ми втрачаємо критерій і перестаємо вибирати.
Мені здається для конференції, яка говорить про образи іншого, надзви%
чайно важливо не втрачати цей момент, не вважати, що всі ідеології рів%
нозначні, що всі ідеології можуть бути покладені в основу історіографіч%
ної версії, що ми не годні вибрати серед цих версій якоїсь однієї, інакше,
ніж звертаючись до зоряного неба і морального закону всередині нас.
Дякую.
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Ñàì Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ó ñâî¿é «Àâòîá³îãðàô³¿» 1906 ð. ñêà-
æå ïðî öå òàê: «Íàïèñàííÿ ñóö³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ðàíî, ùå â
êè¿âñüêèõ ÷àñàõ ñòàëî ìîºþ çàäóøåâíîþ ãàäêîþ, äî ïåâíî¿ ì³ðè
ïèòàííÿì ÷åñòè ñâîº¿ ³ ñâîãî ïîêîë³ííÿ»175. Ðàçîì ç òèì ãàñëî ïà-
òð³îòè÷íîãî ñëóæ³ííÿ âñòóïàëî â ñóïåðå÷í³ñòü ³ç ïîçèòèâ³ñòñüêèì
ïðèíöèïîì ìàêñèìàëüíî¿ â³äñòîðîíåíîñòè («îá’ºêòèâíîñòè») ³ñòî-
ðèêà, òà é ñàì æàíð âñåîõîïíîãî îïèñó ñóïåðå÷èâ ïîçèòèâ³ñòñüê³é
ìåòîäîëîã³¿, îñê³ëüêè «íàðîä», ÿêîìó íàëåæàëî «ñëóæèòè ³ñòîð³-
ºþ», íå ÿâëÿâ ñîáîþ äîñòóïíîãî äèñöèïë³íîâàíîìó ïîçèòèâíîìó
âèâ÷åííþ «ôàêòó». Îòæå, òàêèé «íàðîä» íàëåæàëî ñêîíñòðóþâàòè
ç ôàêò³â äîñòóïíèõ. Ðîìàíòè÷íà ³ñòîð³îãðàô³ÿ, ñê³ëüêè á íå êåï-
êóâàëè ç íå¿ ³ñòîðèêè-ïîçèòèâ³ñòè, âæå çàïðîïîíóâàëà ñâî¿ ìîäåë³
«íàðîäó» ç âëàñòèâèì éîìó «äóõîì», ³ âëàñíå íà íèõ îð³ºíòóâàëè-
ñÿ òâîðö³ ´ðàíäíàðàòèâ³â ïîñòðîìàíòè÷íî¿ äîáè. Â³äòàê, íàä ¿õí³-
ìè òåêñòàìè íàâèñàº äâ³ ìàëî ñóì³ñí³ ïàðàäèãìè ³ñòîð³¿: ðîìàíòè÷-
íà ³äåÿ íåïîâòîðíîãî «äóõó» âëàñíî¿ íàö³¿ òà ïîçèòèâ³ñòñüêà «ðå-
ë³ã³ÿ ïðîãðåñó» — ç àêöåíòîì íà åâîëþö³éíîìó ïîñòóï³ é ïðèðîä-
íè÷î-ãåîãðàô³÷í³é äåòåðì³íîâàíîñò³ (à â óêðà¿íñüêîìó âèïàäêó —
ùå é íà ïðèòàìàííó êóëüòóðíîìó íàðîäíèöòâó ³äåþ ïðîâ³äíî¿ ðî-
ë³ â ³ñòîð³¿ «íàðîäíî¿ ìàñè»).
Äî çàñàäíè÷èõ ïðèíöèï³â ðîìàíòè÷íîãî íàö³îíàë³çìó, ÿê â³äî-
ìî, íàëåæèòü ³ òå, ùî ç ïåâíèì ñïðîùåííÿì ìîæíà çâåñòè äî ôîð-
ìóëè «îäíà êóëüòóðà — îäíà íàö³ÿ — îäíà äåðæàâà». Ç öüîãî ëî-
ã³÷íî âèïëèâàëî, ùî ïîë³òè÷íèì öåìåíòîì ñï³ëüíîòè ìîæå âèñòó-
ïàòè ëèøå îäíîð³äí³ñòü êóëüòóðè, ìîâè òà ðåë³ã³¿. Çà âëó÷íèì âèç-
íà÷åííÿì Åðíåñòà ¥åëíåðà, îäíå ç³ çíàêîâèõ ïîíÿòü äîáè ðîìàí-
òè÷íîãî íàö³îíàë³çìó — «â³äðîäæåííÿ/ïðîáóäæåííÿ» íàö³é — ïå-
ðåäáà÷àëî, ïî ñóò³, ïîòðåáó «âèÿâèòè, íåéòðàë³çóâàòè ³ âèãíàòè ÷ó-
æèíö³â, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çðóéíóâàòè ³ ïîçáàâèòè ï³ä´ðóíòÿ öþ
[äàíî¿ íàö³¿. — Í.ß.] êóëüòóðó»176. Çìèêàþ÷èñü ³ç ïðèòàìàííèì
âñÿê³é åòí³÷í³é ñâ³äîìîñò³ ñåïàðóâàííÿì «íàñ» â³ä «³íøèõ», «÷ó-
æèõ», öå îáóìîâëþâàëî ïàðàíàóêîâó ìåòó íàö³îíàëüíèõ ³ñòîð³î-
ãðàô³é — ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ îäíîð³äíî¿, âíóòð³øíüî ìîá³ëüíî¿
êóëüòóðíî-ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè (ìîäåðíî¿ íàö³¿). 
Ïîâåðòàþ÷èñü äî «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè», âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
öÿ áàãàòîòîìíà ïðàöÿ º ³äåàëüíèì îá’ºêòîì äåêîíñòðóêö³¿, ó òîìó
÷èñë³ — é âèÿâëåííÿ çàñîá³â òà ìîòèâ³â ³íøóâàííÿ «÷óæèõ». Ç
îäíîãî áîêó, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ó âñòóïàõ äî îêðåìèõ òîì³â
òà â ïðîì³æíèõ âèñíîâêàõ ÷³òêî äåêëàðóº ñâîþ ïîçèö³þ, à ç ³íøî-
ãî — îïåðóþ÷è áåçìåæíîþ ìàñîþ ïîä³ºâîãî ìàòåð³àëó, â³í ìèìî-
âîë³ ïåðåñòàº êîíòðîëþâàòè ñòèë³ñòèêó òåêñòó. Â³äòàê, íàãðîìàä-
æóþòüñÿ õàðàêòåðí³ ëåêñè÷í³ øòàìïè, ³ âëàñíå ¿õ ñïåöèô³êà òà
êó 1990-õ, ïðîìîâèñòî ïîêàçóþòü, ùî ïðî ñï³ëüíó «³ñòîðè÷íó
ïàì’ÿòü» òà ºäí³ñòü ïîãëÿä³â íà «íàøå ìèíóëå» ãîâîðèòè ñïðàâä³
ùå çàðàíî. ²íøà ð³÷ — òàêà ñêëàäîâà íàö³îíàëüíîãî ì³ôó, ÿê îá-
ðàç «çîâí³øíüîãî âîðîãà». Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â ö³é äåë³êàòí³é ä³-
ëÿíö³ óÿâëåííÿ, âñóïåðå÷ äóìö³ Ãåîðã³ÿ Êàñüÿíîâà, ìîæíà ðàõ-
óâàòè çà «âïîâí³ ñôîðìîâàí³», áà, íàâ³òü ñòàá³ëüí³ é ïðàêòè÷íî íå
ìîäèô³êîâàí³ ïðèíàéìí³ ç ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Âëàñíå ïðî öåé
ñåãìåíò íàö³îíàëüíî¿ ì³ôîëîã³¿ ³ ï³äå ìîâà äàë³.
Àáè óíèêíóòè ìîæëèâèõ íåïîðîçóì³íü, îáãîðîäæó ñåáå ïîíÿ-
ò³éíî. ß âèõîäèòèìó ç çàñàäè, ùî åòíî´åíåòè÷íèé òà íàö³îíàëüíèé
³ñòîðè÷íèé ì³ôè, ÿê³ ÷àñòî ïëóòàþòü, — öå ðå÷³ ð³çíî¿ ïðèðîäè.
Íà â³äì³íó â³ä åòíî´åíåòè÷íîãî ì³ôó, ÿêèé ³ ôîðìóºòüñÿ, é îïðèÿ-
âëþºòüñÿ, ³ ìîäèô³êóºòüñÿ ç äîâîë³ ñòðîêàòèõ êîìïîíåíò³â, íàö³î-
íàëüíèé ì³ô º çàâæäè ñïðîùåíîþ ðåïë³êîþ ³ñòîðè÷íîãî çíàííÿ —
ðåïë³êîþ, êîòðà «âèáèðàº» ç ïðàöü íàóêîâö³â òóò ³ òåïåð, íà ïî-
òðåáó äíÿ, òå, ùî ³ìïîíóº êîëåêòèâíîìó Ìè. Ñàìå öèì, çîêðåìà,
ìîæíà ïîÿñíèòè ðåãóëÿðí³ «óòî÷íåííÿ» íàö³îíàëüíîãî ì³ôó — ãî-
ä³ çãàäàòè ïîïóëÿðí³ íèí³ ñåðåä àìàòîð³â ìèíóâøèíè ïîøóêè
«àð³éñüêèõ êîðåí³â» óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, àäæå â ï³äñòàâó ö³º¿ ìàñî-
âî¿ ³íôåêö³¿ ëÿãëî «çíàííÿ», ùî ïîäàâàëîñÿ ÿê «íàóêîâå». 
Ç îãëÿäó íà çãàäàíó åëàñòè÷í³ñòü íàö³îíàëüíîãî ì³ôó çäàþòüñÿ
âàðòèìè îñîáëèâî ïðèñê³ïëèâî¿ óâàãè ò³ éîãî åëåìåíòè, ùî ïðàê-
òè÷íî íå «óòî÷íþâàëèñÿ» â³ä ÷àñ³â ïîÿâè íàóêîâî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿
äîíèí³. Ñåðåä ³íøîãî, äî òàêèõ íàëåæèòü, íà ìîþ äóìêó, îáðàç
«çîâí³øíüîãî âîðîãà». Êîäèô³êàö³ÿ êàíîíó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, ÿê
â³äîìî, íàëåæèòü Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâñüêîìó. Âëàñíå â éîãî ïðàö-
ÿõ, ïåðåäóñ³ì ó íåïîð³âíÿíí³é çà ôàõîâîþ åðóäèö³ºþ «²ñòîð³¿ Óê-
ðà¿íè-Ðóñè», íàáóëè ñèñòåìíîñò³ ò³ ñïîðàäè÷í³ âèïàäè â á³ê «çîâ-
í³øíüîãî âîðîãà», íà ÿê³ ìîæåìî íàòðàïèòè â Ïàíòåëåéìîíà Êó-
ë³øà, Ìèêîëè Êîñòîìàðîâà, Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà ÷è Âîëîäèìè-
ðà Àíòîíîâè÷à. Òóò âàðòî, ìàáóòü, äîäàòè «âèïðàâäàëüíå ñëîâî»
íà çàõèñò âåëèêîãî ³ñòîðèêà: ñâî¿ì ìåòîäîëîã³÷íèì credo â³í ùå â
1894 ð., íà â³äîì³é ³íàâ´óðàö³éí³é ëåêö³¿ ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³, îãîëîñèâ «íåïåðåñòàííèé ñêåïòèöèçì», ñåáòî îá’ºêòèâí³ñòü.
Îäíàê òåêñò éîãî magnum opus çàéâèé ðàç äîâîäèòü, ùî íå ìè ïà-
íóºìî íàä á³æó÷èìè òåíäåíö³ÿìè ³ñòîð³îïèñàííÿ, à òàêè âîíè íàä
íàìè. Àäæå ñïîíóêàìè äî òâîðåííÿ ´ðàíäíàðàòèâ³â ê³íöÿ Õ²Õ —
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèñòóïàëî ïðèòàìàííå ïîçèòèâ³ñòñüê³é äîá³ óòèë³-
òàðíå ãàñëî «îðãàí³÷íî¿ ïðàö³» íà áëàãî âëàñíîãî íàðîäó, ÿêå âè-
ò³ñíèëî âëàñòèâ³ Ðîìàíòèçìîâ³ ìåòàô³çè÷í³ î÷³êóâàííÿ êóëüòóð-
íèõ «â³äðîäæåíü» òà «ïðîáóäæåíü», ñåáòî ïåðøîïëàíîâèì óáà÷àâ-
ñÿ îáîâ’ÿçîê ïàòð³îòà é ãðîìàäÿíèíà «äîïîìîãòè» âëàñí³é íàö³¿.
9392
Íåïðèõèëüí³ ³ñòîðè÷í³ îáñòàâèíè ïðèòüìèëè ñâ³òë³ é ñëàâ-
í³ ìîìåíòè éîãî [óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. — Í.ß.] æèòòÿ... é íà
äîâã³ â³êè êèíóëè éîãî íà ðîçäîð³ææ³ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ÿê
áåçáîðîííó, áåççàõèñíó çäîáè÷ çàáîð÷èõ àïåòèò³â éîãî ñóñ³ä³â,
ÿê åòíîãðàô³÷íó ìàñó áåç íàö³îíàëüíî¿ ô³ç³îíîì³¿, áåç òðàäè-
ö³é, íàâ³òü áåç ³ìåí³ (1.3).
Ñåðåä íåáåçïå÷íèõ ñóñ³ä³â, áîðîòüáà ç ÿêèìè âèñíàæóâàëà «íà-
ö³îíàëüí³ çàñîáè» òà «åíåðã³þ íàðîäó», çãàäàíî ñõ³äíèé íàïðÿì
(«ç àç³éñüêèìè îðäàìè»), à òàêîæ çàõ³äíèé òà ï³âí³÷íèé («ïîëüñü-
êó ³ âåëèêîðîñ³éñüêó ñòîðîíè»), òîáòî ïîá³æíî îêðåñëåíî òîé «âå-
ëèêèé òðèêóòíèê», ùî íèí³ ñòàâ çàãàëüíèêîì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³î-
ãðàô³¿. 
Ùå âèðàçí³øå çàëåæí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ â³ä çîâí³øí³õ
ôàêòîð³â íàãîëîøåíî ó âñòóï³ äî 7-ãî òîìó, ùî çàïî÷àòêîâóº êî-
çàöüêèé öèêë íàðàòèâó. Óïèñóþ÷è êîçàöòâî â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó, Ãðóøåâñüêèé ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè âñþ óêðà¿íñüêó ³ñ-
òîð³þ ó âèãëÿä³ òðüîõ «êðóã³â»: êðóã ïåðøèé — «â³ä ïåðøèõ ïî-
÷àòê³â éîãî [íàðîäó] ³ñòîðè÷íîãî æèòòÿ äî óïàäêó éîãî äåðæàâíî-
ñò³», êðóã äðóãèé — ³ñòîð³ÿ «ðîçêëàäó ³ óïàäêó óêðà¿íñüêîãî æèò-
òÿ», êðóã òðåò³é — ³ñòîð³ÿ «íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ çà ïîì³÷-
÷þ ... êîçà÷÷èíè» (7.V²²). Áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî ïðî «ïåðø³ ïî-
÷àòêè» òà ïðî «ðîçêëàä ³ óïàäîê» ÷èòà÷åâ³ âæå áóëî äîêëàäíî ðîç-
êàçàíî â ïîïåðåäí³õ òîìàõ, áà÷èìî â «òðüîõ êðóãàõ» Ãðóøåâñüêî-
ãî âèðàçíó àïåëÿö³þ äî çíàìåíèòî¿ ãåãåë³âñüêî¿ ä³àëåêòè÷íî¿ òð³-
àäè, çã³äíî ç ÿêîþ çà êîæíîþ ôîðìîþ áóòòÿ éäå ¿¿ çàïåðå÷åííÿ —
ÿê òåçà é àíòèòåçà, ï³ñëÿ ÷îãî ä³éñí³ñòü ïåðåõîäèòü äî ñèíòåçè,
ñåáòî óçãîäæåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé, à äàë³ ñèíòåçà, ñâîºþ ÷åðãîþ,
ñòàº òåçîþ ³ ò.ä., ç ÷îãî âèïëèâàº, ùî ïîñë³äîâíå ðîçãîðòàííÿ ³ñ-
òîðè÷íèõ ïîä³é í³êîëè íå áóâàº âèïàäêîâèì — íàâïàêè, âîíî
íåîáõ³äíå é íåóíèêíåííå. ßêà æ çîâí³øíÿ ñèëà, çà Ãðóøå-
âñüêèì, øòîâõàëà äî ö³º¿ ôàòàëüíî¿ íåóíèêíåííîñò³? Ëîã³÷íî î÷³-
êóâàòè, ùî â «ïåðøîìó êðóç³» (êèºâî-ðóñüêîìó) «çîâí³øí³ì âî-
ðîãîì» âèñòóïàòèìóòü ëþäè Ñòåïó, â äðóãîìó (ëèòîâñüêî-ïîëüñü-
êîìó) — ëèòîâö³ é ïîëÿêè, ó òðåòüîìó (äîáà êîçàöüêèõ çìàãàíü) —
ïîëÿêè òà ðîñ³ÿíè. Ñïðîáóþ, íå íàäòî çëîâæèâàþ÷è öèòàòàìè, ïî-
êàçàòè, ÿê ïåðåïë³òàëèñÿ â îáðàçàõ êîæíîãî ç³ çãàäàíèõ âîðîã³â
«ïðîãðàìîâ³» é «ïîçàïðîãðàìí³», íåóñâ³äîìëþâàí³ ìîòèâè àâòîðà.
«Круг перший»: ворог6орієнтал
«Ïðîãðàìîâèì» ìîòèâîì ó ïðåäñòàâëåíí³ ëþäåé Ñòåïó º íàãîëîñ
íà òîìó, ùî öåé íåáåçïå÷íèé ñóñ³ä çíåêðîâëþâàâ Ðóñü åêîíîì³÷íî,
«çàáèðàþ÷è ó îñ³ëî¿ êîëîí³çàö³¿ ... áëàãîñëîâåíí³ ïðîñòîðè» (1.12).
ïîâòîðþâàí³ñòü äîçâîëÿº çàóâàæèòè òå, ÷îãî ñàì àâòîð «íå ïðîãðà-
ìóâàâ». 
Îòæå, ñïåðøó ïðî îãîëîøåí³ íàì³ðè. Òóò ìè íå çíàéäåìî í³÷îãî
àæ òàê íîâîãî. Ó «Âñòóïíèõ çàì³òêàõ» äî ïåðøîãî òîìó Óêðà¿íó
ïðåäñòàâëåíî ÿê òåðèòîð³þ ç «ôàòàëüíîþ ãåîãðàô³ºþ», îñê³ëüêè
â³äêðèò³ êîðäîíè ïåðåòâîðèëè ¿¿ íà «áåçáîðîííó, áåççàõèñíó çäîáè÷
çàáîð÷èõ àïåòèò³â ñóñ³ä³â» (1.4)177. Òóò Ãðóøåâñüêèé, ÿê ³ áàãàòî éî-
ãî ñó÷àñíèê³â, â³ääàº äàíèíó ³äå¿ ãåîãðàô³÷íîãî äåòåðì³í³çìó, ñôîð-
ìóëüîâàí³é íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. í³ìåöüêèì ó÷åíèì, çàñíîâíèêîì
ïîë³òè÷íî¿ ãåîãðàô³¿ Ôðèäðèõîì Â³ëüãåëüìîì Ðàòöåëåì, ÿêèé íà-
äàâ ñèñòåìíî¿ ñòðóíêîñò³ ïîãëÿäàì Ìîíòåñê’º òà Ãåðäåðà ïðî âïëèâ
êë³ìàòó é ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íà ëþäñüê³ «çâè÷à¿» ³ «íàö³î-
íàëüíèé äóõ», ïîâ’ÿçàâøè òå, ùî â³í íàçèâàâ «îðãàí³÷íîþ», àáî
«á³îëîã³÷íîþ» ñóòí³ñòþ äåðæàâè, ç òàê çâàíîþ «ïðèðîäíîþ òåðèòî-
ð³ºþ» ïåâíîãî íàðîäó. Çà Ðàòöåëåì, ñïåöèô³êà äåðæàâè âèçíà÷àºòü-
ñÿ ïåðåäóñ³ì ¿¿ ãåîãðàô³÷íèì ðîçòàøóâàííÿì, à óñï³øí³ñòü — çäàò-
í³ñòþ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ³ íàâïàêè. íå-
àäåêâàòíèé, àáî ò³ñíèé «æèòòºâèé ïðîñò³ð» [Lebensraum] ïåðåøêî-
äæàº äèíàì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ äàíîãî íàðîäó178. Â «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-
Ðóñè» ì³ðêóâàííÿ ïðî «íåùàñëèâó ãåîãðàô³þ» óêðà¿íñüêîãî æèòòº-
âîãî ïðîñòîðó ñêðóøíî ï³äñóìîâóþòüñÿ òàê:
Â áîãàò³é ñâÿòèìè, áëàãîðîäíèìè, íàâ³òü áëèñêó÷èìè ÷à-
ñîì ïðîÿâàìè, àëå ñóìí³é ñâî¿ì ðåàëüíèì çì³ñòîì ³ñòîðè÷í³é
ñïàäùèí³, ÿêó òèñÿ÷îë³òº ³ñòîðè÷íîãî æèòòÿ ïåðåäàëî ñó÷à-
ñíèì ïîêîë³ííÿì, óêðà¿íñüêà òåðèòîð³ÿ áîãàòî çàâèíèëà (1.
15–16).
Íà âàæëèâ³ñòü äëÿ Ãðóøåâñüêîãî êîíöåïòó òåðèòîð³¿ ÿê ñâîãî
ðîäó ñàìîñò³éíîãî «ãåðîÿ» ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó âêàçóº é òå, ùî â³í
àïåëþº äî íüîãî íå ò³ëüêè â îïèñ³ ïîä³ºâî¿ ³ñòîð³¿, à é ó ïåðøîìó
òîì³ «²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè», ùî ïîáà÷èâ ñâ³ò ó Ëüâîâ³
1923 ðîêó. Îãëÿä ñëîâ’ÿíñüêîãî ðîçñåëåííÿ òóò çàâåðøóºòüñÿ àê-
öåíòîì íà âèõîä³ çãàäàíîãî «ãåðîÿ» íà ³ñòîðè÷íó àðåíó: 
Ñõ³äíî-ïîëóäíåâà, óêðà¿íñüêà ãàëóçü â ñ³ì ìîìåíò³ îïàíîâóº
òóò òåðèòîð³þ, ÿêó äîëÿ ñóäèëà ¿é ÿê ¿¿ ³ñòîðè÷íèé âåðñòàò. Äî-
ñ³ ³ñòîð³ÿ ñå¿ òåðèòîð³¿ éøëà ñâî¿ìè îêðåñëåíèìè äîðîãàìè, íå-
çàëåæíî â³ä ³ñòîð³¿ áóäó÷î¿ óêðà¿íñüêî¿ ëþäíîñòè. Â³ä ñüîãî ÷à-
ñó ñ³ äâà åëåìåíòè çâ»ÿçóþòüñÿ íåðîçðèâíî ³ ïî÷èíàºòüñÿ ïðî-
öåñ íàö³îíàëüíîãî ôîðìóâàííÿ — ïåðåòâîðåííÿ ëþäíîñòè â íà-
ö³îíàëüíó ñï³ëüíîòó íà ¿¿ íàö³îíàëüí³é òåðèòîð³¿ ï³ä âïëèâîì
îáñòàâèí, äàíèõ ñåþ òåðèòîð³ºþ179.
Íàäàí³ â³äêðèòîþ íàâñ³á³÷ òåðèòîð³ºþ «îáñòàâèíè» äåòàëüí³øå
îáãîâîðåí³ ó «Âñòóïíèõ çàì³òêàõ» äî «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè»:
9594
ëÿííÿì ïåðåä ³ððàö³îíàëüíîþ âîæä³âñüêîþ õàðèçìîþ òà â³äñòî-
ðîíåíèì ïîçèòèâ³ñòñüêèì ìîäåëþâàííÿì ë³äåðà ÿê «ïðîäóêòó»
âèñóíóòèõ åâîëþö³éíèì ðîçâèòêîì ïîòðåá182, ³ñòîðèê ðàç-ïî-ðàç
óäàºòüñÿ äî «àç³éñüêîãî» ìîòèâó [êóðñèâ ó öèòàòàõ òóò ³ äàë³
ì³é. — Í.ß.]:
Õìåëüíèöüêèé ïðîõîäèâ ïîäâ³éíó øêîëó òîíêî¿ ³íòðèãè:
ºçó¿òñüêó ³ îð³ºíòàëüíó (9/1.390). Ê³íåöü ê³íöåì ... ãåòüìàí
òèõåíüêî, ïî-ñõ³äíîìó çðîáèâ ê³íåöü ê³ëüêîì íàéá³ëüø íåáåç-
ïå÷íèì ïðîâ³äíèêàì îïîçèö³¿... (9/1.559). Ïðè êðàéí³é ïåðô³ä-
íîñòè ßíà-Êàçèìèðîâîãî äâîðó ³ ÷èñòî îð³ºíòàëüí³é áåçîãëÿä-
íîñòè â òàêèõ ñïðàâàõ äâîðó ãåòüìàíñüêîãî ÿ íå ââàæàâ áè
íåìîæëèâèì, ùî ÿêåñü òàéíå ïîðîçóì³ííÿ ó ãåòüìàíà ç êîðî-
ëåì ä³éñíî ñòàëîñü (9/2.718). ß â ïîâí³é ì³ð³ ïðèçíàþ, ùî
Õìåëüíèöüêèé áóâ âåëèêèé ÷îëîâ³ê, àëå éîãî âåëè÷ íå ëåæàëà
â ïëîùèí³ í³ ïîë³òè÷íîãî, í³ äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà Íîâî¿ Åâ-
ðîïè. Â í³ì çàíàäòî áàãàòî â³ä Àç³¿, â³ä âåëèêèõ àç³éñüêèõ çà-
âîéîâíèê³â — êî÷îâèê³â, ôóíäàòîð³â äåðæàâ-îðä. […] Â³í çáó-
äóâàâ ñâîþ âëàäó, âëàäó ïàíóþ÷î¿ ñòàðøèíñüêî¿ âåðñòâè ö³íîþ
ñòðàøíèõ æåðòâ ìàñ (9/2.1496).
Óò³ì, ó îñòàíí³õ òîìàõ ïðàö³, äå òàòàðè âèñòóïàþòü ÿê êîçàöü-
êèé ñîþçíèê, àíòèòþðêñüê³ âèïàäè ñóòòºâî ïîì’ÿêøåí³ àáî ìàé-
æå â³äñóòí³. Êîëèøí³ «òàòàðñüê³ ðîçá³éíèêè» âæå êâàë³ô³êóþòü-
ñÿ ÿê «åëåìåíò íåïåâíèé» (8/3.131), áà, íàâ³òü çãàäóþòüñÿ «äîáð³
é çë³ ñòîðîíè» êîçàöüêî-òàòàðñüêîãî ñîþçó (9/2.720). Ïðîòå òàêà
ñïåöèô³÷íà «îá’ºêòèâí³ñòü» íå ïîâèííà ââîäèòè â îìàíó: ó «Âñòóï-
íèõ çàì³òêàõ» äî ïðàö³, ïåðåðàõîâóþ÷è åòíîñè, ñóñ³äí³ ç òåðåíîì
ðîçñåëåííÿ óêðà¿íö³â, Ãðóøåâñüêèé õàðàêòåðíî äîêèäàº: «Êðèì
ç³ñòàºòüñÿ ç åòíîãðàô³÷íîãî ïîãëÿäó ùå í³÷è¿ì» (1.6). Áàéäóæå, ùî
â «í³÷èºìó» Êðèìó é äàë³ æèâóòü òàòàðè — âîíè âæå çíèêëè ç ³ñ-
òîðè÷íîãî îáð³þ Óêðà¿íè, îòæå — çíèêëà é ñàìà ïðîáëåìà.
«Круг другий» — період «розкладу й упадку» в литовсько6
польську добу
Ñåðã³é Ïëîõ³é ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ «Unmaking Imperial Russia»
äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ ïðîãðàìîâ³ ìîòèâè Ãðóøåâñüêîãî â éîãî
êàðäèíàëüíî ðîçá³æíèõ îö³íêàõ «ëèòîâñüêî¿» òà «ïîëüñüêî¿» ñòî-
ð³íîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿183. Â³äñèëàþ÷è çàö³êàâëåíèõ äî ö³º¿
êíèæêè, òóò ëèøå êîðîòêî íàãàäàþ, ùî Âåëèêîìó êíÿç³âñòâó Ëè-
òîâñüêîìó ïîâåçëî — âîíî îòðèìàëî â³ä Ãðóøåâñüêîãî ñòàòóñ ìàé-
æå «ñâîº¿» äåðæàâè, «ðóñüêî¿ á³ëüøå, ÿê ëèòîâñüêî¿» (3.139). Äî
çàãàëüíîâ³äîìèõ ïîÿñíåíü òà àð´óìåíò³â íà êîðèñòü «ðóñüêîñò³»
ö³º¿ äåðæàâè, ÿê³ íèí³ áëóêàþòü ç ï³äðó÷íèêà â ï³äðó÷íèê, âàðòî
ßê áà÷èìî, ïóíêò îñêàðæåíü ðàö³îíàë³ñòè÷íèé — äåìîãðàô³÷í³,
ãîñïîäàðñüê³ é òåðèòîð³àëüí³ âòðàòè (ïðèìðóæìî îêî íà òå, ÷è¿ìè
íàñïðàâä³ áóëè ñòåïîâ³ òåðåíè â ñåðåäíüîâ³÷íó äîáó). Ïàðàëåëüíî
Ãðóøåâñüêèé îïåðóº íåîðîìàíòè÷íîþ ìåòàôîðèêîþ, â³äâîäÿ÷è óê-
ðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ ó ïðîòèñòîÿíí³ ç³ Ñòåïîì «ïî÷åñíó ðîëþ çàáî-
ðîëà åâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè â³ä àç³éñüêèõ îðä» (1.14) — òîãî âîðî-
ãà, ùî «ÿê óïèð ññàâ êðîâ ñèõ êðà¿â ïðîòÿãîì òðüîõ ñòîë³òü» (2.128).
Åìîö³éíèé ãðàäóñ «çàáîðîëà» òà «óïèðÿ», ÿê ³ ñàì íåîðîìàíòè÷íèé
ðåã³ñòð äèñêóðñó, ñóòòºâî ðîçøèðþº çàÿâëåí³ ïðàãìàòè÷í³ ðàìêè.
Àäæå, îêð³ì ðåàëüíî¿ çàãðîçè òàòàðñüêèõ íàá³ã³â, çà êóëüòóðíî-ãåî-
ãðàô³÷íèì îáðàçîì «çàáîðîëà» ñòî¿òü ùå é äàâíÿ, íåìîâ ñâ³ò, òðàäè-
ö³ÿ. Òîïîñ ïîãðàíè÷÷ÿ ç³ Ñõîäîì ÿê ñèíîí³ì çà÷àºíî¿ íåáåçïåêè áóâ
çàïî÷àòêîâàíèé ó ºâðîïåéñüêîìó äèñêóðñ³ ùå çà àíòè÷íèõ ÷àñ³â, à
äàë³ ïîòóæíî ³íñï³ðóâàâñÿ õðèñòèÿíñüêî-³ñëàìñüêèì ïðîòèñòîÿí-
íÿì180. Ùî æ äî ñïðèéíÿòòÿ Ïîäí³ïðîâ’ÿ ÿê òåðèòîð³¿, çà îçíà÷åí-
íÿì íàðàæåíî¿ íà àç³éñüêå âòîðãíåííÿ, òî âîíî ô³êñóºòüñÿ ó áåçë³÷³
³ ðóñüêèõ, ³ çàõ³äíèõ òåêñò³â (ñåðåä îñòàíí³õ îäíèì ³ç íàéðàí³øèõ
ìîæíà ââàæàòè ëèñò 1320 ð. ïàïè Éîàíà ÕÕ²² êè¿âñüêèì äîì³í³êàí-
öÿì, äå òðóäíîù³ ùîéíî ñòâîðåíî¿ Êè¿âñüêî¿ ä³ºöåç³¿ ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç
¿¿ ì³ñöåïîëîæåííÿì «íà ïîãðàíè÷÷³ ðóñèí³â ³ òàòàð [in confinibus
Ruthenorum et Tartarorum]»181). 
Îòæå, ïðîãîëîøåíà Ãðóøåâñüêèì âèñîêà ì³ñ³ÿ «çàáîðîëà» âè-
ìàãàëà, ñêàçàòè áè, ðîçøèðåííÿ «ïðîãðàìè». Â³äòàê, àáè êîí-
òðàñòí³øå âèîïóêëèòè «êóëüòóðí³ñòü» Ðóñ³-çàáîðîëà, ³ñòîðèê ðàç-
ïî-ðàç íàãîëîøóº íà «äèêîñò³» òà «ðó¿ííèõ ³íñòèíêòàõ» ñòåïîâè-
ê³â: «çîâñ³ì äèêà àðì³ÿ» (2.250); «çîâñ³ì ñâ³æ³ â ñâî¿é äèêîñò³ òó-
ðåöüê³ åëåìåíòè» (2.538); «äèê³ñòü ³ âçàãàë³ ðó¿íí³ ³íñòèíêòè òà-
òàðñüê³», ç³òêíåííÿ ç ÿêèìè «äóæå äîðîãî êîøòóâàëî êîæí³é
êóëüòóðí³ø³é çåìë³» (3.103); «ìîðàëüíå çäè÷³ííÿ» êíÿç³â ó
Õ²V ñò. ÿê íàñë³äîê âïëèâó Îðäè (3.187) òà çàãàëüíå «çäè÷³ííÿ
æèòòÿ» ó ÕV ñò. (7.7) òîùî. 
Äàë³ á³ëüøå: ëîã³êà ³íøóâàííÿ çàëó÷àº ñòàíäàðòí³ ðåïðåçåí-
òàòèâí³ îáðàçè Îð³ºíòó, ùî àïåëþþòü — ÿê äî çàãàëüíîâ³äîìèõ
ðèñ — äî îð³ºíòàëüíî¿ ï³äñòóïíîñò³ òà «àç³éñüêî¿» æîðñòîêîñò³.
Òàê, áðàòîâáèâñòâî, çä³éñíåíå Ñâÿòîïîëêîì, Ãðóøåâñüêèé íàçè-
âàº «òóðåöüêèì ïëàíîì» ÷è «òóðåöüêèì ñïîñîáîì» çìàãàíü çà
âëàäó (2.7, 49); ñòðàòó ðóñüêèõ êíÿç³â íà Êàëö³ êâàë³ô³êóº ÿê
«îð³ºíòàëüíó äîòåïí³ñòü» (2.242); «êðèìñüêèé ðîçá³éíèê» Ìåí-
ãë³-´åðåé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê «ñòåïîâèé äèêóí» (4.337), ñïîâíå-
íåíèé «çëîáíî¿ òàòàðñüêî¿ õèòðîñò³» (4.335), ³ ò.ä. Áà, íàâ³òü ó
õàðàêòåðèñòèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ÷èÿ ïîñòàòü ñïðèéìà-
ëàñÿ Ãðóøåâñüêèì äóæå àìá³âàëåíòíî — íà ïåðåòèí³ ì³æ ñõè-
9796
Niema Rusi, spopi i ch»op, ìîãëè á ñêàçàòè òàê ñàìî â ÕV² â.
«îáèâàòåë³» ziem ruskich, ÿê òî ÷óëè ìè â Õ²Õ... (5.25). Ïîëü-
ùà ÕV²² â., òàê ÿê ³ ï³çí³éøà, âì³ëà «áóäèòè ïðèñïàí³ ñèëè óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó», ³ øëÿõåöüêèé ðåæèì ÕV²² â. ìàâ ó ñ³ì
ìàéæå òàêó æ ùàñëèâó ðóêó, ÿê ³ «íàðîäîâèé» ðåæèì Õ²Õ â.
(8/2.43).
Ç ³íøîãî áîêó, âî÷åâèäü íåóñâ³äîìëåíèì, «ïîçàïðîãðàìîâèì»,
º àêöåíò íà «àíàðõ³÷íîñò³» ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, äå ëþäè «âæå
âñòèãëè îñíîâíî ïðèçâè÷à¿òèñÿ äî ñâîºâ³ëüíîãî, áåçêîíòðîëüíîãî
æèòòÿ» (5.507); äå «àíàðõ³÷í³ ³íñòèíêòè» ðîáèëè êîæíîãî øëÿõ-
òè÷à «ïàíîì ñàìîãî ñåáå» (6.415); äå áóâ «äåðæàâíèé óñòð³é ðîç-
áèòèé, íàð³ä øëÿõåöüêèé çàíàðõ³çîâàíèé» (6.417) ³ ò.ä. Íàâåäåí³
ïðèêëàäè âçÿòî ç òîì³â 5-ãî é 6-ãî, íàïèñàíèõ ïåðåä äîáîþ Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè, ñåáòî íåìàº ï³äñòàâ ï³äîçðþâàòè, ùî íåõ³òü äî
«àíàðõ³¿» âèïëèâàëà ç ñóìíîãî äîñâ³äó Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿. Òî-
ä³ ç ÷îãî? Â³äïîâ³äåé ìîæå áóòè äâ³: àáî äèñöèïë³íîâàíà äåðæàâà
â³äïîâ³äàëà ³äåàëàì Ãðóøåâñüêîãî, àáî â³í ïîâòîðþâàâ çàñâîºíó ç³
ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè ðèòîðèêó ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, äå ³íâåêòèâè
â á³ê «ïîëüñüêî¿ àíàðõ³¿» ôóíêö³îíóâàëè ÿê àêñ³îìà é òîïîñ ùå ç
÷àñ³â Êàòåðèíè ²², ëå´³òèì³çóþ÷è ñïåðøó ïîä³ëè Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿,
à çãîäîì ïðèäóøåííÿ ïîëüñüêèõ ïîâñòàíü òà óðÿäîâó ïîë³òèêó
«äåïîëîí³çàö³¿» êîëèøí³õ ð³÷ïîñïîëèòñüêèõ òåðèòîð³é — «Ñåâå-
ðî-Çàïàäíîãî» ³ «Þãî-Çàïàäíîãî êðàÿ».
Ñõîæå, á³ëüø ñëóøíîþ áóäå äðóãà â³äïîâ³äü, îñê³ëüêè ñàìå ç
ðîñ³éñüêîþ ìèñëåííºâîþ òðàäèö³ºþ ïîâ’ÿçàíî ùå îäèí àêöåíò â
«²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè» — àíòèçàõ³äíèé. Ãðóøåâñüêèé ïîñë³äîâíî
ðîçñòàâëÿº éîãî ïðè êîìåíòóâàíí³ çàõ³äíèõ çàïîçè÷åíü ó ðóñüê³é
êóëüòóð³, à òàêîæ â îïîâ³ä³ ïðî ìà´äåáóðçüêå ïðàâî òà ïðî ðåôîð-
ìàö³éíèé ðóõ íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ. Ïåâíà «ïðîãðàìîâà» çàñà-
äà íå´àö³¿ «Çàõîäó» íà êîðèñòü «Ñëîâ’ÿíùèíè» ïðèñóòíÿ óæå â 
1-ìó òîì³ ïðàö³, ïðè îáãîâîðåíí³ õðèñòèÿí³çàö³¿ Ðóñ³:
Ñå áóëî ÿêðàç òîä³, ÿê êóëüòèâîâàíà çàõ³äíüî-ðèìñüêîþ
êóëüòóðîþ Í³ìå÷÷èíà ï³äáèâàëà ñâî¿ì ïîë³òè÷íèì ³ êóëüòóð-
íèì âïëèâîì çàõ³äíþ Ñëîâ»ÿíùèíó. Ðóñü íàòîì³ñòü ï³øëà ï³ä
êóëüòóðíèé âïëèâ ñõ³äíüîãî Ðèìó — Â³çàíò³¿. Ñå áóëî çîâñ³ì
ïðèðîäíî […]. Ïðè ò³ì â³çàíò³éñüêà êóëüòóðà áóëà áëèçøà é
ñâî¿ì çì³ñòîì — âîíà æ áóëà ïåðåéíÿòà íå ò³ëüêè ñõ³äíèìè
åëåìåíòàìè, äî êîòðèõ Óêðà¿íà áóëà ïðèçâè÷àºíà áåçïîñå-
ðåäíüî, à é ñëîâ»ÿíñüêèìè (1. 528).
Ó íàñòóïíèõ òîìàõ ïðàö³ àíòèçàõ³äíà ðèòîðèêà ãóñò³øàº. Òàê,
ïðîçàõ³äí³ êóëüòóðí³ ïåðåì³íè â Ãàëèöüê³é Ðóñ³ Õ²V ñò. Ãðóøå-
âñüêèé íàçèâàº «ôàòàëüíèì ïåðåëîìîì», âèíîñÿ÷è êàòåãîðè÷íèé
äîäàòè ùå îäíå. Ñåðã³é Ïëîõ³é çãàäóº ïðî ö³ àêöåíòè ëèøå ïîá³æ-
íî, ìåí³ æ âîíè çäàºòüñÿ äîñèòü âàãîìèìè: ìàþ íà óâàç³ ñëîâ’ÿíî-
ô³ëüñüêèé ñåíòèìåíò Ãðóøåâñüêîãî, äî ÷îãî ìè äåòàëüí³øå ïîâåð-
íåìîñÿ äàë³. Ñòîñîâíî Ïîëüù³, òî ¿é ó òåêñò³ «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðó-
ñè» ñóäèëîñÿ ïåðåòâîðèòèñÿ íà âîðîãà ¹ 1 — «÷óæó óïðàâó», ùî
ïîñòàâèëà óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿê íàïèøå Ãðóøåâñüêèé âæå ó
«Âñòóïíèõ çàì³òêàõ», «ïåðåä íåáåçïåêîþ íàö³îíàëüíî¿ ñìåðòè,
ïîâíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ðó¿íè òà ïîíåâîëåííÿ» (1.19). Ïåð³îä ïåðåáó-
âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òåðèòîð³¿ â ñêëàä³ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ äåðæàâè
ð³øó÷å êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê «ðåæèì ïîíåâîëåííÿ» (I.15) òà ïðîöåñ: 
...çàêð³ïîùåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íàðîäíîñò³ ïîëüñüê³é
íå ò³ëüêè â ñôåð³ êóëüòóðí³é àáî ïîë³òè÷í³é, àëå òàêîæ ñóñ-
ï³ëüí³é òà åêîíîì³÷í³é, ïîâåðòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ëþäíîñòè â íà-
ðîäí³ñòü ñëóæåáíó, ï³ääàíñüêó, åêñïëîàòîâàíó (4.4).
Çà öèìè ïðîãðàìîâèìè ãàñëàìè, ïîçà ñóìí³âîì, ñòî¿òü ñóì³ø
äàâíüî¿ ôîëüêëîðíî¿, ë³òåðàòóðíî¿ òà ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿
òðàäèö³¿, ùî áóëà äîïîâíåíà â íàðîäíèöüê³é ³äåîëîã³¿ ñõèëÿííÿì
ïåðåä «íàðîäíîþ ìàñîþ». Âèðàçíî íàðîäíèöüêèì, çîêðåìà, º ìî-
òèâ ñîö³àëüíîãî ³íøóâàííÿ «ïàí³â» — «ñüîãî øëÿõåöüêîãî òàíöþ-
ðèñòîãî ðàþ», ÿê ³ðîí³÷íî îêðåñëþº Ãðóøåâñüêèé øëÿõåòñüêó
ñï³ëüíîòó Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, «çàòðîºíó ïàðàçèòèçìîì, çàðîäêàìè
âèðîäæåííÿ é óïàäêà» (6.419). Ä³ñòàºòüñÿ é óêðà¿íñüêèì ïàíàì:
ïîëüñüêà êóëüòóðà «ï³äëåùóâàëà éîãî êëàñîâèì ³íòåðåñàì..., çàò-
ðîþâàëà éîãî ñâî¿ì ³íäèâ³äóàëüíèì ³ êëàñîâèì åãî¿çìîì» (6.409),
âðåøò³ — ïðèçâåëà äî íàö³îíàëüíî¿ çðàäè, ïåðåðîäæåííÿ «ñâîº¿»
åë³òè íà «÷óæó»:
À êîíòðàñò ëåãêîäóøíî¿ ðîçêîø³ ïàíñòâà é âèçèñêó ï³ääàí-
ñòâà íåçì³ðíî ùå çàãîñòðèâñÿ, êîëè äî íüîãî ïðèëó÷èâ ³ ðîçä³ë
ðåë³ã³éíèé òà íàö³îíàëüíèé: êîëè íà ö³ë³é Óêðà¿í³ ðîçê³øíå ³
íåìèëîñåðäíå ïàíñòâî ñòàëî ïîëÿêàìè é êàòîëèêàìè, à ïðî-
òè íèõ ñòîÿâ óêðà¿íñüêèé åëåìåíò, ÿê çàäàâëåíå êð³ïàöüêèì
ÿðìîì, ïðèãí³÷åíå ³ ïîíåâ³ðÿíå ï³ääàíñòâî (6.411).
Íàòîì³ñòü º ê³ëüêà ñþæåò³â, ùî âèõîäÿòü çà ðàìêè «ïðîãðàìî-
âîãî», óñâ³äîìëåíîãî ³íøóâàííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ÿê ñëóøíî êîí-
ñòàòóº Ïëîõ³é, ó ïðàö³ çíàéøëè ïðîÿâ ðåàë³¿ ïîë³òè÷íîãî òà êóëü-
òóðíîãî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ãàëèöüêèìè óêðà¿íöÿìè é ïîëÿêàìè
íàïðèê³íö³ Õ²Õ — íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ184. Íå çàëèøàëàñÿ îñ-
òîðîíü â³ä öüîãî é ³ñòîð³îãðàô³ÿ. Òèì-òî â «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè»
ìîæåìî äîâîë³ ÷àñòî íàòðàïèòè íà çëîáîäåíí³ âèïàäè ó á³ê
«ïîëüñüêèõ íàñòðî¿â ïî÷àòêó ÕÕ ñò.» (9/1.498), «íèí³øí³õ
ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â» (4.219), àáî é ñó÷àñíî¿ Ãðóøåâñüêîìó Ïîëü-
ù³, ÿê îñü òóò: 
9998
ïîâàí³ì ÷óæ³ì, çîâñ³ì ãîòîâ³ì ïðàâ³, ùî ïîò³ì íà òóòåøí³ì ãðóí-
ò³ ìàéæå íå ðîçâèâàëîñÿ; […] íå çâ»ÿçàíà íàâ³òü ÿêèìèñü ñï³ëü-
íèìè ³íñòèòóòàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ðåïðåçåíòàö³ÿìè â îäíî ñóñ-
ï³ëüíå ò³ëî, ì³ùàíñüêà âåðñòâà â ñ³ì ïåð³îä³, â³äêîëè ïîïàäàº â
íîâó îðãàí³çàö³þ, âèçíà÷àºòüñÿ âåëèêîþ áåçâëàäí³ñòþ. ¯¿ ³ñòîð³ÿ
â³äòåïåð ñòàº ³ñòîð³ºþ çàìèêàííÿ é óïàäêà... [...] Ïîñòàâëåíå â
àíîðìàëüí³ îáñòàâèíè, âîíî [ì³ùàíñòâî. — Í.ß.] íå ðîçâèâàº
çíà÷í³éøèõ âïëèâ³â â æèòòþ êóëüòóðí³ì òà åêîíîì³÷í³ì. Âê³íö³
— ÷óæ³ åëåìåíòè íàö³îíàëüí³ çàïîâíþþòü ñîáîþ ãîëîâí³éø³ éî-
ãî öåíòðè, âèò³ñíÿþ÷è é ïðàâíî é ôàêòè÷íî òóá³ëüö³â, òàê ùî ³
ç íàøîãî íàö³îíàëüíîãî ñòàíîâèùà âîíî ìàº ³íòåðåñ á³ëüøå íåãà-
òèâíèé...(5.222). Ðîçáèâøè ñòàðèé, ñâ³éñüêèé óñòð³é, íîâèé —
íàêèíåíèé — âèðîäæóâàâñÿ â àíîðìàëüí³ ôîðìè (5.237). Ïîëüñü-
êî-æèä³âñüêå ì³ñòî, ç éîãî íèêëèì æèòòÿì, ïàðîä³ºþ òîðã³âë³ é
ïðîìèñëó, — íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî ³íòåíñèâíîãî ì³ñüêîãî æèòòÿ
ðóñüêèõ ÷àñ³â — áóëî îäíèì ç íàéá³ëüø õàðàêòåðèñòè÷íèõ äàð³â
«êóëüòóðíî¿ ì³ñ³¿» Ïîëüù³ íà Ðóñè (5.261).
Ðîçøèðåííÿ ïåñèì³ñòè÷íî¿ â³ç³¿ çàíåïàäó ì³ñüêîãî æèòòÿ íà
âñþ «Ñëîâ’ÿíùèíó» ìåí³ çäàºòüñÿ ñèãíàëüíèì, áî, ÿê ³ ó âèïàäêó
ç Âåëèêèì êíÿç³âñòâîì Ëèòîâñüêèì, ïðî ùî çãàäóâàëîñÿ âèùå,
ðîçâåðòàº íàñ äî ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêèõ ñåíòèìåíò³â ðîñ³éñüêî¿ ³ñòî-
ð³îãðàô³¿. ²äåÿ ÷óæîð³äíîñò³ òà øê³äëèâîñò³ ìà´äåáóðçüêîãî ïðàâà
äëÿ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ðîçâèíóòà â ïåðøèõ ñîë³äíèõ ñòóä³ÿõ íàä
ö³ºþ òåìàòèêîþ Ìèõàéëà Âëàäèìèðñüêîãî-Áóäàíîâà òà Âîëîäè-
ìèðà Àíòîíîâè÷à186, áóëà, ç îäíîãî áîêó, ³íñï³ðîâàíà ñëîâ’ÿíî-
ô³ëüñüêèì ïåðåêîíàííÿì â «îðãàí³÷íîñò³» äàâíüîðóñüêîãî ñî-
ö³àëüíîãî óêëàäó, ùî íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ áóö³ìòî áóâ çðóéíî-
âàíèé åêñïàíñ³ºþ çàõ³äíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê, à ç äðóãîãî — ïå-
ðåêîíàí³ñòþ, ÿê öå ³ðîí³÷íî êâàë³ô³êóâàâ Àíäæåé ßíå÷åê, ó «äàâ-
íüîðóñüêèõ äîñêîíàëîñòÿõ» — â³÷îâîìó óñòðî¿ äàâíüîðóñüêèõ
ì³ñò, íàðîäîïðàâñòâ³ òîùî187. Ïîêàçîâî é òå, ùî êîëè Àíòîíîâè÷
âèñòàâëÿº ìà´äåáóðçüêèì ì³ñòàì ðàõóíîê ãîëîâíèì ÷èíîì çà «çà-
íåïàä îáùèííîãî óêëàäó»188, òî Ãðóøåâñüêèé âèîïóêëþº ¿õí³é
«í³ìåöüêèé» õàðàêòåð, áà á³ëüøå, â éîãî òåêñò³ «ïîëüñüêå» ÷àñòî
âèñòóïàº ÿê ñèíîí³ì «í³ìåöüêîãî» (íàïðèêëàä, ó âèñëîâ³ «åëåìåí-
ò³â ïîëüñüêèõ, í³ìåöüêèõ, îäíå ñëîâî êàòîëèöüêèõ», 5.240). Öåé
ïàñàæ çâó÷èòü âåëüìè õàðàêòåðíî: ÿê â³äîìî, ðîñ³éñüê³ ñëîâ’ÿíî-
ô³ëè íå íàäòî ïîëþáëÿëè ïîëÿê³â, ââàæàþ÷è ¿õ «íåñïðàâæí³ìè»
ñëîâ’ÿíàìè. 
Ñëîâ’ÿíîô³ëüñüê³ àêöåíòè ó òâîð÷îñò³ Ãðóøåâñüêîãî äîñ³ äå-
òàëüíî íå àíàë³çóâàëèñÿ — ÿê âèíÿòîê, òóò ìîæíà çãàäàòè ïîá³æ-
íó çãàäêó Ëåîí³äà Çàøê³ëüíÿêà ïðî íåïðèéíÿòòÿ Ãðóøåâñüêèì
âåðäèêò ÿê ñàìèì ïåðåì³íàì, òàê ³ ïî³ìåííî íå íàçâàíèì ïîëüñü-
êèì ³ñòîðèêàì: 
Êîëè çàñòàíîâëÿþòüñÿ íàä ñèì ôàòàëüíèì ïåðåëîìîì â æèò-
ò³ óêðà¿íñüêî-ðóñüêîãî íàðîäó, çâè÷àéíî ïîð³âíþþòü ç ïðèíå-
ñåíîþ íà Ðóñü â Õ²V ñò. ïîëüñüêî-í³ìåöüêîþ êîëîí³çàö³ºþ ò³
á³äí³ îñòàíêè ñòàðîðóñüêî¿ êóëüòóðè, òà ãîâîðÿòü ïðî äîáðîä³é-
ñòâî, çðîáëåíå Ðóñ³ òîþ çàõ³äíîþ öèâ³ë³çàö³ºþ. [...] Ðóñü ³ ñòà-
ðîðóñüêà êóëüòóðà â³ä òîãî ôàòàëüíîãî ïåðåëîìó íå âèãðàëà
í³÷îãî, à ñòðàòèëà — áåçêîíå÷íî. Ñòàðîðóñüêà êóëüòóðíà åâî-
ëþö³ÿ ... áóëà òîþ êàòàñòðîôîþ ïåðåðâàíà ñèëîì³öü, â ïîâíîò³
ñâî¿õ ñèë ³ íàä³é, íà øêîäó íå ëèøå ñâîãî íàðîäó — íà øêîäó
öèâ³ë³çàö³¿ âçàãàë³ (3.503).
Îñê³ëüêè ïðàâîñëàâí³é ðåë³ã³¿ â êîíöåïö³¿ Ãðóøåâñüêîãî â³äâå-
äåíî ôóíêö³þ çöåìåíòóâàííÿ íàö³¿ (ÿê â³í ïèøå, «â ñ³é òî÷ö³ —
íå ò³ëüêè íàéá³ëüø êîíêðåòí³é ³ íàéá³ëüø çàãàëüí³é äëÿ âñ³º¿ Ðó-
ñè áåç ð³æíèö³ ¿¿ ñòàíó é ïðèíàëåæíîñòè, àëå é íàéá³ëüø âðàæëè-
â³é, íàéá³ëüø êîíöåíòðóºòüñÿ àíòàãîí³çì Ðóñè é Ïîëüù³»: 6.300),
òî, â³äïîâ³äíî, ðåôîðìàö³éíèé ðóõ — ÿê óäàð ïî ïðàâîñëàâí³é ºä-
íîñò³ — âèêëèêàº ãîñòðå çàñóäæåííÿ: 
Ðåôîðìàö³éíèé ðóõ ðîáèòü â ò³ì ÷àñ³ ñòðàøåíí³ ñïóñòîøåí-
íÿ, îñîáëèâî â âèùèõ âåðñòâàõ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ ñóñï³ëüíî-
ñòè: âñå ùî ³íòåë³ãåíòí³øå, æèâ³øå, ïîñòóïîâ³øå..., êèäàºòüñÿ
â øóìíèé ïîò³ê ïðîòåñòàíòñüêîãî ðóõó (5.493). Áåðó÷è ð³÷ õî-
ëîäí³øå, ìè ìóñèìî áà÷èòè â îðãàí³çàö³¿ íîâîâ³ðñüêèõ ãðîìàä,
â ïåðåõîä³ íà ïðîòåñòàíòñòâî ÷è àð³àíñòâî ïðàâîñëàâíèõ ïà-
í³â — îäèí ç ïðîÿâ³â ï³ääàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñóñï³ëüíîñòè, óêðà-
¿íñüêèõ ïàí³â íîâ³é ïîëüñüê³é êóëüòóð³..., à íå ñàìîñò³éíèé
ïðîÿâ êóëüòóðíî¿ åâîëþö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ñóñï³ëüíîñòè. Ïåðåõî-
äèëè íà íîâîâ³ðñòâî ëþäå, óæå â³ä³ðâàí³ â³ä ñâîãî íàö³îíàëüíî-
ãî ãðóíòó, â³ä ñâî¿õ òðàäèö³é (6.422). 
²íàêøèé ðàõóíîê Çàõîäîâ³ âèñòàâëåíî â îö³íö³ ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ìà´äåáóðçüêîãî ïðàâà185. Ñïèðàþ÷èñü íà ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêó òåçó
ïðî í³áèòî âèñîêèé ðîçâèòîê ì³ñüêîãî æèòòÿ â Êè¿âñüê³é Ðóñ³ òà,
âçàãàë³, «â Ñëîâ’ÿíùèí³», Ãðóøåâñüêèé áà÷èòü ïðè÷èíó éîãî çà-
íåïàäó â í³ìåöüêîìó òèï³ ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå âèò³ñíè-
ëî «ñòàð³ çåìñüê³ â³äíîñèíè», ïåðåòâîðèâøè ñïðàâæíþ «ñàì-
îóïðàâó» íà «íóæäåííó ïàðîä³þ ñàìîóïðàâè» (5.233). Îñü ê³ëüêà
íàéõàðàêòåðí³øèõ ïàñàæ³â, ÿê³ ³ëþñòðóþòü òàêèé ïîãëÿä, ùåäðî
ðîçêèäàíèé ïî 5-ìó òîìîâ³ ïðàö³:
Ìàãäåáóðñüêå ïðàâî, îäåðæàíå ãîëîâí³éøèìè óêðà¿íñüêèìè
ì³ñòàìè ùå â Õ²V â., ðîçðèâàëî òîé îðãàí³÷íèé çâ»ÿçîê, ùî
çâ’ÿçóâàâ â äàâí³é Ðóñè ãîðîä ç çåìëåþ... (5.17) Îïåðòà íà ðåöè-
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õîò³ëè á çàäåðæàòè óêðà¿íñüêó íàðîäí³ñòü â ñëóæåáí³é ðîë³ íà-
çàâñ³äè (1.4–5).
Â îïîâ³ä³ ïðî äàâíüîðóñüê³ ÷àñè íàãîëîøåíî íà «³ñòîðè÷íîìó
ñòàðøèíñòâ³» óêðà¿íö³â ïîð³âíÿíî ç ðîñ³ÿíàìè, àëå ñïîð³äíåí³ñòü
îáîõ åòíîñ³â íå çàïåðå÷óºòüñÿ, ÿê îñü òóò:
Ç³ ñòîðîíè ãàëèöüêî-âîëèíñüêèõ êíÿç³â ìè íå áà÷èìî òàêî-
ãî ñèñòåìàòè÷íîãî, âèðàõîâàíîãî âîðîãîâàííÿ äî Êèºâà, ÿê ç³
ñòîðîíè êíÿç³â ðîñòîâî-ñóçäàëüñüêèõ, ùî â ñâî¿é ïîë³òèö³ äà-
þòü ïåðøèé ³ñòîðè÷íèé ïðîÿâ åìóëÿö³¿ ìîëîäøî¿, âåëèêîðóñü-
êî¿ íàðîäíîñòè, êîòðó âîíè ðåïðåçåíòóþòü, ç ¿¿ ñòàðøîþ, ïî-
ëóäíåâîþ ñåñòðîþ... (2.223).
«Ìîëîäøà ñåñòðà», çðîçóì³ëî, ïîñòàº ÿê êóëüòóðíî íèæ÷à: ñêà-
æ³ìî, Âîëîäèìèðî-Ñóçäàëüñüêå êíÿç³âñòâî íàçâàíå «ñëîâ’ÿíñüêîþ
çàéìàíùèíîþ íà ô³íñüê³ì ãðóíò³» (2.191), à õàðàêòåðèñòèêà Ðóñü-
êî¿ Ïðàâäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ òàêèì ïðîìîâèñòèì êîìåíòàðåì:
Äåÿê³ æ ïðèêìåòè [ðóñüêîãî ïðàâà. — Í.ß.] — ÿê íàïðè-
êëàä, âèñîêå ïîâàæàíÿ äî ã³äíîñòè ÷îëîâ³êà ... äàþòü éîìó äó-
æå ïîõâàëüíå ç êóëüòóðíîãî ïîãëÿäó ñâ³äîöòâî é âèñîêî ï³ä³é-
ìàþòü éîãî, íàïðèêëàä, íàä ï³çí³øèì ìîñêîâñüêèì ïðàâîì,
ùî âèéøëî ç íüîãî, àëå ï³ä âïëèâîì íîâîãî äåðæàâíîãî ïðîöå-
ñó çàíåäáàëî äåÿê³ áëàãîðîäí³ ïðèêìåòè äàâíüîãî ðóñüêîãî ïðà-
âà (3.372).
Çãàäàíèé àêöåíò íà êóëüòóðí³é âèùîñò³ ô³êñóºòüñÿ ÿê íàñêð³ç-
íèé ïðàêòè÷íî ÷åðåç óñ³ òîìè «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè». Òàê, óæå
Àíäð³ºâ³ Áîãîëþáñüêîìó «íå ñèìïàòè÷í³ áóëè ñàì³ ³ñòîðè÷í³ òðà-
äèö³¿, çâ’ÿçàí³ ç Êèºâîì, óâåñü ïîë³òè÷íèé óñòð³é Óêðà¿íè — ñÿ
áåçêîíå÷íà ãàëåð³ÿ ð³âíîïðàâíèõ (â ïðèöèï³) êíÿç³â, ... âïëèâè
áîÿðñòâà ³ ïîë³òè÷íà ðîëÿ ãðîìàä» (2. 192). Îáãîâîðþþ÷è åï³çîä
³ç ñàìîçâàíöåì Àêóíäèíîâèì, âèäà÷³ àáî ñòðàòè ÿêîãî âèìàãàâ â³ä
ñòàðøèíè ó 1650 ð. ìîñêîâñüêèé óðÿä, Ãðóøåâñüêèé ïîÿñíþº íåç-
ãîäó ñòàðøèíè «÷è òî ç ïîë³òè÷íèõ ìîòèâ³â, ÷è ìîæå ç ãóìàííî-
ñòè, êîòðî¿ âñå-òàêè â óêðà¿íñüê³ì ãðîìàäÿíñòâ³ áóëî á³ëüøå, í³æ
â îô³ö³ÿëüíèõ ìîñêîâñüêèõ êðóãàõ» (9/1.110). Êîíôë³êò äîâêîëà
ïðèñÿãè â Ïåðåÿñëàâ³ 1654 ð. ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðåìàðêîþ ïðî âõî-
äæåííÿ Óêðà¿íè «ó ö³ëêîì íîâèé ïîë³òè÷íèé ñâ³ò», íîñ³¿â ÿêîãî
³ðîí³÷íî íàçâàíî «ï³âí³÷íèìè âàðâàðàìè» (9/2.759), à ïðî ñèòóà-
ö³þ ï³ñëÿ Ïåðåÿñëàâà ñêàçàíî: 
...íàøâèäêó âèðîñòàëè íå ò³ëüêè ÷óòêè ïðî òå, ùî ïî óêðà-
¿íñüêèõ ì³ñòàõ çàñÿäóòü ìîñêîâñüê³ âîºâîäè ³ ìîñêîâñüê³ çàëî-
ãè, àëå ôàêòè÷í³ îáðàçè ïðèìóñîâîãî âòèñêàííÿ óêðà¿íñüêîãî
æèòòÿ â ìîñêîâñüê³ ðÿìö³ — çàáîðîíè âñÿêèõ êóëüòóðíèõ
ôîðì æèòòÿ, åâðîïåéñüêèõ âèðîá³â, êîìôîðòó ³ öèâ³ë³çàö³¿,
ðîñ³éñüêîãî íåîñëàâ³çìó ç éîãî ³ìïåðñüêèìè ïðåòåíç³ÿìè189. Ñåðã³é
Ïëîõ³é ó âæå çãàäàí³é ïðàö³ òåæ öå çàóâàæóº, ïðîòå íå â³ää³ëÿº
íåîñëàâ³çìó â³ä òîãî ðîçìèòîãî ñëîâ’ÿíîô³ëüñòâà, ÿêîìó ùåäðî
â³ääàëè äàíèíó ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè (êîìåíòóþ÷è â³äïîâ³äí³ ðåïë³-
êè Ãðóøåâñüêîãî, Ïëîõ³é ãîâîðèòü ïðî ñëîâ’ÿíîô³ë³â [Slavophils]
âçàãàë³, à â ³íøîìó ì³ñö³ äîäàº, ùî Ãðóøåâñüêèé, ñòàâëÿ÷è ³ñòî-
ð³þ íàðîäó âèùå â³ä ³ñòîð³¿ äåðæàâè, íàñë³äóâàâ «ñòàðèõ
ñëîâ’ÿíîô³ë³â»190). Òèì÷àñîì ïðîñò³ð ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêèõ ïð³îðèòå-
ò³â Ãðóøåâñüêîãî, ÿê çäàºòüñÿ, áóâ øèðøèì. Ñàì ³ñòîðèê ó «Ñïî-
ìèíàõ» ïèñàâ, ùî ãàñëî ñëîâ’ÿíñüêîãî áðàòåðñòâà çàõîïèëî éîãî
ùå â ïåð³îä íàâ÷àííÿ â ã³ìíàç³¿ («áóäèëî â ìåí³ åìîö³¿, ïîä³áí³ äî
ðåë³ã³éíèõ»191), à â 1920 ð., ó â³äîì³é ïîë³òè÷í³é áðîøóð³ «Áîð³-
òåñÿ — ïîáîðåòå», â³í íàçèâàº ñåáå âèõîâàíöåì ³äåîëîã³¿ Êèðèëî-
Ìåôîä³¿âñüêîãî áðàòñòâà. Âðåøò³, âàðòî çãàäàòè, ùî ïîì³ðêîâàíà
ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêà îð³ºíòàö³ÿ áóëà ïðèòàìàííà á³ëüøîñò³ ïðîôåñ-
îð³â Alma Mater Ãðóøåâñüêîãî — Óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà, ó
òîìó ÷èñë³ ïðîôåñîðàì, ÿê³ ðåïðåçåíòóâàëè òàê çâàíó Êè¿âñüêó
äîêóìåíòàëüíó øêîëó, ç ÿêî¿ Ãðóøåâñüêèé âèð³ñ ÿê ³ñòîðèê. Ðîç-
ãëÿíóò³ ï³ä öèì êóòîì çîðó, ïåâí³ àíòèçàõ³äí³ àêöåíòè â «²ñòîð³¿
Óêðà¿íè-Ðóñè» íå çäàþòüñÿ àæ òàê íåñïîä³âàíèìè. Àäæå ùå â ñòó-
äåíòñüêîìó ùîäåííèêó Ãðóøåâñüêîãî íàòðàïëÿºìî ï³ä 1889 ð. íà
äîâîë³ õàðàêòåðíèé çàïèñ:
Îä³áðàâ ëèñò îä Ñ. — äóæå ñóìíèé; ïèøå, ùî áåç ºâðîïåéñü-
êî¿ îñâ³òè ìè çàãèíåìî; ìèí³ çàâøå òðîõè íå äî ñïîäîáè, ÿê äó-
æå âæå êëàíÿþööÿ ºâðîïåéñüê³é îñâ³ò³; ÿ íà÷å áîþñü, ùîá çà-
ì³ñòü òîãî ïðàâäèâî äîáðîãî, ùî ºñòü â ò³é îñâ³ò³, íå ï³äñòàâëÿ-
ëè ëæåñëàâ³é ëæåïëèííîãî ðîçóìó...192
«Круг третій» — національне відродження, ототожнюване 
з козацькими війнами
Òóò î÷³êóâàëîñÿ á íà ïîÿâó ùå îäíîãî «çîâí³øíüîãî âîðîãà» —
ðîñ³ÿí. Ó «Âñòóïíèõ çàì³òêàõ» Ãðóøåâñüêèé ¿õ íå îáìèíàº:
Òàê³ ãîëîñè [íà çàïåðå÷åííÿ ïðàâà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà
ñàìîñò³éíèé ðîçâèòîê. — Í.ß.] äàâàëè é íàâ³òü äîñ³ äàþòü ñå-
áå ÷óòè ç ïîëüñüêî¿ é âåëèêîðîñ³éñüêî¿ ñòîðîíè. Âîíè ïðåäñòà-
âëÿëè óêðà¿íñüêó íàðîäí³ñòü ò³ëüêè ïðîâ³íö³àë³çìîì íàðîäíî-
ñòè ïîëüñüêî¿ ÷è âåëèêîðîñ³éñüêî¿ é õîò³ëè áà÷èòè â í³é ò³ëü-
êè ïðîñòó åòíîãðàô³÷íó ìàñó, ÿêà ìàº ñëóæèòè áóä³âåëüíèì
ìàòåð³àëîì äëÿ íàö³¿ ïîëüñüêî¿ ÷è âåëèêîðóñüêî¿. Ðîçóì³ºòüñÿ,
â îñíîâ³ òàêèõ ïîãëÿä³â ëåæàëè ìîòèâè ÷èñòî ïîë³òè÷íî¿ íàòó-
ðè — âîíè áóëè âïëèâîì íàö³îíàëüíîãî åãî¿çìó íàðîäíîñòåé,
ùî ìàþ÷è ïåðåâàãó íà ïåâíèõ ÷àñòèíàõ óêðà¿íñêî¿ òåðèòîð³¿,
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Ï³äñóìîâóþ÷è, êîíñòàòóþ, ùî Ãðóøåâñüêîìó íå âäàëîñÿ äîò-
ðèìàòèñÿ çàäåêëàðîâàíîãî íà ïî÷àòêó éîãî ëüâ³âñüêî¿ êàð’ºðè
«íåïåðåñòàííîãî ñêåïòèöèçìó». Óò³ì, â³í ³ íå ì³ã öüîãî äîñÿãíó-
òè, áî, ÿê ³ âñÿêèé «íàö³îíàëüíèé» ³ñòîðèê, íàïåðåä «çíàâ», êîãî
íàëåæèòü ïîñòàâèòè ïî òîé á³ê áàð’ºðó ÿê «çîâí³øíüîãî âîðîãà».
×îòèðè ôàêòîðè (óêðà¿íñüêà ôîëüêëîðíà òà ³ñòîð³îãðàô³÷íà òðà-
äèö³ÿ, ´åíåòè÷íà çàëåæí³ñòü â³ä ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿,
ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêèé ñåíòèìåíò òà á³æó÷³ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ êîí-
ôë³êòè ãàëèöüêîãî ñüîãîäåííÿ) ñïðèÿëè òîìó, ùî ðîëü «âîðîãà
¹ 1» â éîãî ñèíòåç³ áóëî äîðó÷åíî ãðàòè ïîëÿêàì. Íà ðîëü «âîðî-
ãà ¹ 2» äîáðèé õðèñòèÿíèí ïðèçíà÷èâ ëþäåé Îð³ºíòó — ÿñíî, äè-
êèõ, õèæèõ ³ ï³äñòóïíèõ. À îñü ³ç âîðîãîì ¹ 3 íå ñêëàëîñÿ: õòî
éîãî ìàâ áè ãðàòè — áóëî çðîçóì³ëî, àëå ñïåêòàëü âèéøîâ ìàëî-
âèðàçíèì.
Âëàñíå òàêó ³ºðàðõ³þ ³íøóâàííÿ óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé
ì³ô çáåð³ãàº äî ñüîãîäí³, äåìîíñòðóþ÷è ïåðåêîíàí³ñòü â «³ñòîðè÷-
í³é âîðîæîñò³» Ïîëüù³, íåóâàæí³ñòü äî òàòàðñüêîãî ïèòàííÿ ÿê
«íåàêòóàëüíîãî» òà àìá³âàëåíòí³ñòü ùîäî Ðîñ³¿. Íàñàìê³íåöü ïî-
á³æíî çâåðíó óâàãó íà ùå îäèí ìîìåíò — íåñõîæ³ñòü îáðàç³â «çîâ-
í³øíüîãî âîðîãà» ó òåêñòàõ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî òà ²âàíà
Ôðàíêà. Ôðàíêîâà ìîäåëü íåïîð³âíÿííî åëàñòè÷í³øà, ì’ÿêøà òà
á³ëüø â³äêðèòà ³ íà Ïîëüùó, ³ íà Çàõ³ä ó ö³ëîìó. Äâîº ãåí³¿â, ùî
ñèëîþ âèïàäêó òâîðèëè â îäíîìó ì³ñò³ é â îäíîìó ñåðåäîâèù³ òà
ïåðåñë³äóâàëè, ïî ñóò³, ñï³ëüíó «íàö³îòâîð÷ó» ìåòó, íàëåæàëè äî
ö³ëêîì â³äì³ííèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ òðàäèö³é — àâñòð³éñüêî-ºâðî-
ïåéñüêî¿ (Ôðàíêî) ³ ðîñ³éñüêî¿ (Ãðóøåâñüêèé). 
Станіслав Кульчицький: Слово надається доктору Кіштимову з Мінська.
Андрій Кіштимов (доповідь, авторська редакція):
«Свои и Чужие: белорусская историческая 
Интернет6 версия»
Ìàññîâîå èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå, ýòíîêîíôåññèîíàëüíûå è ñî-
öèîêóëüòóðíûå ñòåðåîòèïû â ïîñëåäíåå âðåìÿ âåñüìà àêòèâíî èñ-
ñëåäóþòñÿ èñòîðèêàìè Áåëàðóñè. Ýòè ñþæåòû çàíèìàþò îäíî èç
öåíòðàëüíûõ ìåñò â íîâåéøèõ ðàáîòàõ ïî èñòîðèè áåëîðóññêîãî
êðåñòüÿíñòâà, ñîçäàííûõ íà îñíîâå íîâûõ äëÿ îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèîãðàôèè ìåòîäèê ìèêðîèñòîðèè193. Èñòîðè÷åñêèå ñòåðåîòèïû
âòîðîé ïîëîâèíû XVIII â. — 1820 ãã. — âðåìåíè ðàñïàäà Ðå÷è Ïî-
ÿêèé áè ï³ä³éìàâñÿ íàä ð³âíåì ìîñêîâñüêî¿ òåìíîòè é óáîæå-
ñòâà ìîñêîâñüêèõ íèæ÷èõ âåðñòâ (9/2.777).
Êóëüòóðí³ ð³çíèö³, îäíàê, íå îòîòîæíþþòüñÿ ³ç çàäåêëàðîâàíîþ
â àíòèïîëüñüêèõ ïàñàæàõ «íàö³îíàëüíîþ ñìåðòþ» ÷è ïåðåòâîðåí-
íÿì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà «ëþäí³ñòü ñëóæåáíó, ï³ääàíñüêó, åê-
ñïëóàòîâàíó». Íàïðèêëàä, ó ïðîãðàìîâ³é ïðåàìáóë³ äî ïåðøîãî ç
«êîçàöüêèõ» òîì³â (7-ãî) ïðî ðîñ³ÿí âçàãàë³ íå çãàäàíî — éäåòüñÿ
ëèøå ïðî áîðîòüáó êîçàöòâà «ç âîðîæèì ïîëüñüêèì ðåæèìîì»
(7.V²²). Ãîä³ øóêàòè åêñïðåñèâíî çàáàðâëåíèõ àíòèðîñ³éñüêèõ âè-
ïàä³â ³ â íàñòóïíèõ òîìàõ, ùî áåçïîñåðåäíüî ïðèñâÿ÷åí³ êîçàöüê³é
ðåâîëþö³¿. Âðÿäè-ãîäè, ïðè êîìåíòóâàíí³ ìîñêîâñüêî¿ ïîë³òèêè,
íåãàòèâíî (àëå áåç åìîö³éíîãî ïàôîñó) çãàäóþòüñÿ «àáñîëþòèñòñü-
êà öåíòðàë³ñòè÷íà ïîë³òèêà» (9/2.759); «äàëåêîñÿãëèé çì³ñò, êîò-
ðèé ïîò³ì ìîæíà á áóëî ÿêíàéïîâí³ø âèêîðèñòàòè â ³íòåðåñàõ ìî-
ñêîâñüêî¿ ïîë³òèêè» (9/2.729); «íåïîõèòíèé êóðñ íà ³íêîðïîðàö³þ
Êîçàöüêî¿ Óêðà¿íè ³ ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â ïðîñòó ïðîâ³íö³þ Ìîñêîâ-
ñüêîãî öàðñòâà» (9/2.869); «çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâèëî ñîá³ íà Óêðà¿í³
ìîñêîâñüêå ïðàâèòåëüñòâî ³ ïîò³ì ïåðåâîäèëî é îñÿãàëî ò³ëüêè íà
ïðîòÿãó äîâãèõ äåñÿòèë³òü ... íà çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî-
ñò³» (10.118), òîùî. Öÿ ñïåöèô³÷íà íåéòðàëüí³ñòü ó ïðåäñòàâëåíí³
ðîñ³éñüêî¿ ñòîðîíè — øê³äëèâî¿ ç ïîë³òè÷íî¿ ïåðñïåêòèâè, àëå, íà
â³äì³íó â³ä ïîëÿê³â, íå «÷óæî¿» â ðåøò³ ïèòàíü áóòòÿ íàö³¿, íàé-
õàðàêòåðí³øå âèîïóêëþºòüñÿ à òàêîìó ïàñàæ³:
...âåñü õ³ä ³ñòîð³¿ Ñõ³äíî¿ Åâðîïè ì³ã áè âçÿòè ³íøèé ³ êðà-
ùèé íàïðÿìîê, êîëè á Óêðà¿íà â³éøëà â ïîë³òè÷íó óí³þ ç Ìîñ-
êâîþ â ïî÷àòêàõ ñâîº¿ áîðîòüáè ç Ïîëüùåþ, ³ùå ïîâíà ñèë,
ïîâíà ëþäíîñò³, íå çíåâ³ðåíî¿ â ñâî¿õ ïðîâ³äíèêàõ ³ â ï³äíÿò³ì
íèìè ä³ë³, çäàòíî¿ áóòè îïîçèö³ºþ Ìîñêâè, îáñòîÿòè ñåáå â ñ³é
ïîçèö³¿ ³ íå äàòè ñåáå ç³ïõíóòè íà ñòàíîâèùå ïðîâ³íö³¿
(9/2.760). 
Öþ öèòàòó, ÿê ³ ïîïåðåäí³ âèñëîâè — äîâîë³ íåéòðàëüí³ ùîäî
Ìîñêâè, âçÿòî ç 9-ãî òîìó, ùî áóâ âèäàíèé 1928 ð. â Êèºâ³, ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ Ãðóøåâñüêîãî ç åì³ãðàö³¿. Îòæå, çà ëîÿëüíèìè ôîðìó-
ëþâàííÿìè ìîãëè ñòîÿòè ïåâí³ îñòîðîãè «ïîë³òè÷íî¿ êîðåêòíî-
ñò³». Ïðîòå òàêå ïîÿñíåííÿ ìåí³ íå çäàºòüñÿ äîñòàòíüî ïåðåêîíëè-
âèì: àäæå ó «Âñòóïíèõ çàì³òêàõ» äî ïåðøîãî òîìó, ùî ïèñàëèñÿ
äàëåêî ³ â³ä Ðîñ³¿, ³ â³ä á³ëüøîâèê³â, ðîñ³éñüêîãî ôàêòîðà òåæ åìî-
ö³éíî íå âèîïóêëåíî — íà â³äì³íó â³ä ïîëüñüêîãî, ùî í³áèòî çà-
ãðîæóº óêðà¿íöÿì «íàö³îíàëüíîþ ñìåðòþ». Òîìó, ãàäàþ, ï³äñòà-
âè ïðîðîñ³éñüêî¿ ëîÿëüíîñò³ íàëåæèòü òàêè øóêàòè ó â³äîìèõ ôå-
äåðàë³ñòñüêèõ ïåðåêîíàííÿõ Ãðóøåâñüêîãî, çàì³øàíèõ íà
ñëîâ’ÿíîô³ëüñüê³é ñïàäùèí³ íàðîäíèöüêî¿ ³äåîëîã³¿. 
